


























パーシーは1819年には頌歌「西風に寄せるオード（Ode to the West Wind）」、
劇詩『鎖を解かれたプロメテウス―四幕から成る抒情劇（Prometheus
Unbound：ALyrical Drama in Four Acts, with Other Poems）』及び『チェン
－27－






















































































































































































































輝くばかりで暖かい（The day was radiant & warm）」気候や「深紅に染まっ
1818年から1819年における P.B．シェリーの詩作品群
－36－
た真昼の天を映す海（the blue sea reflecting the purple heaven of noon）」及び
「暗く荘厳なソレントの山脈（the dark loftymountains of Sorrento）」と「降り
積もったばかりの雪で筋状の模様が付いた山頂（their [mountains of Sorrento]




warm, the sky is clear, /Thewaves are dancing fast and bright, / Blue isles and
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状態に陥り、パーシーとの関係も悪化したことを受けた内容となっている。本
詩で言及される「わびしいひとつ屋根の下（living in the same lone home）」や















ラン（John Philpot Curran）の娘で芸術家のアメリア・カラン（Amelia Cur-
ran）宛の書簡においてこう漏らしている。「メアリは未だにひどい抑鬱状態
で、[ . . . ] 他の人には想像もつかないほどだ（Mary’s spirits still continue















んだ（the ghosts of our dead associations rise & haunt us in revenge for our
having let them starve, & abandoned them to perish）。」と述べ、メアリの抑鬱
状態のみならず、パーシー自らの精神的鬱積も示唆している（Letters of Percy
114）。




























に墓石に飾るウィリアムの肖像について相談をしている（“Let us hear also if
you please - anything you may have done about the tomb.”［Letters of Mary
100］）。これに対してカランは8月5日までに2つの肖像画を夫妻に送るが、
いずれも夫妻の好みには合わなかった（“nor indeed perhaps, any attempt at
Sculpture seems tome fit for the purpose”［Letters of Percy107］）。そこでパー
シーがカランに、ウィリアムの墓石は「白い大理石のピラミッドで飾りがなく、
最も長持ちする形状でなおかつ、最も簡素な外見のもの（an unornamented




ミッドはどのくらいの大きさになるのか（Whatwould be the size of a pyramid
built of the most solid materials & covered with white marble at the price of
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ラミッド作成の進捗状況を遠回しに尋ねているが（“Pray let us hear from you
soon as I amanxious concerning your health&mention the subject of Shelley’s
last letter”［Letters of Mary127］）、6月20日に墓石の完成が難しいことを踏ま
えて、「簡素な墓石（a plain stone）」でウィリアムの名前と生没年「ウィリア
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